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t Ú V L J 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego cue los señores Alcaldes y 
iecretarios reciban los n ú m e r o s de 
.;»te BOLETÍN, d i sponc^án que se 
fj-je nn eiempiar en el sitio de ^.ostuni' 
ore. donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del número s lgüíente . 
Los Secretarios cu ida rán de cbn-
iícrvar los B O L E T I N E S coleccionados 
>r<ienádamente. para su encuaderna-
^6a: aue deberá verificarse cada a ñ c . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 60 pesetas 
al año , 35 a i semestre, y 20 al trimestre; 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
a ñ o . y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de íodas ciases, 
1,00 pesetas .la ííne^t: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,75 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por g i ro , postal, 
deben ser anunciados oor carta u oficio a la 
In te rvención provincial . 
(Ordenanza publicada en el SOLLTIN' OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 19U.) 
A D V E P T E N C Í A E D I T O R t A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de-Ift^V V 
I d m í n i í t r a c i ó r i ProviuJíial 
GOBIERNO CIVIL 
' Circulares. 
Diputación provincial fie León. -
Anancw. 
Jefatura de Minas.—Anuncios. 
Adminis ' rac ió i i de Jus t i c i a 
Edictos de Juzgados. ' 
MmlBísíraEíiin proíináal 
te cml de j a mmm de León 
Immík General de iliaileaileiloi 
, i TransDirías 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
C I R C U L A R 
En virtud de lo dispuesto por el 
"iimsterio de la Gobernac ión y en 
^mphmiento a lo dispuesto en el 
d"iculo 59 del Reglamento de 24 de 
Por!0 r1941 sobre Pago de cuotas 
el Q i Corporaciones locales para 
r tia? eíimi®nt0 del Instituto de Es-
eQ 08 de Admin is t rac ión Loca l , se 
Que a ? a todos Ios Ayuntamientos 
3el actlven la^ r ecaudac ión dentro 
Poin .Ornarcado Para el ingreso 
resn' l1"- e de aquellos def las cuotas 
bi^no H38' dando «nen ta a este Go-
expre ^e haberlo asi verificado, 
o niotjY ^e11 otro caso las razones 
k'cerln ^ue ha3,an tenido para no 
Le 
e0n' 16 de Marzo de 1942: 
E l Gobernador c iv i l interino, 
T. Escribano 
CIRCULAR NUM. 74 
De interés pa ia los fabricantes de 
chocolate famil iar 
Con referencia a la e l aborac ión de 
C H O C O L A T E F A M I L I A R , la Comi-
saria General dé Abastecimientos y 
Transportes, en escrito de fecha 10 
del actual, comunica a esta Delega-
ción: 
«Pub l i cada en el Boletín Oficial del 
Estado de 1.° de Marzo, n 0 60, Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 
fecha 26 de Febrero del año en cur-
so, sobre la fijación del precio de 
chocolate, y disponiendo en su A r -
t ículo 2.° que la fabr icac ión del mis-
mo ha de atemperarse a las existen-
cias de azúcar , viniendo los fabri-
cantes obligados a emplear el 80 por 
100 del cacao en la e l aborac ión de 
chocolate tipo familiar, intervenido 
en su totalidad por esta Comisa r í a 
General, participo a V . E . que las 
cantidades de azúcar y harina asig-
nadas por este Órgan i smo son ún i ca s 
y exclusivamente para la fabr icac ión 
de chocolate con este 80 por 100 del 
cacao, debiendo los fabricantes sol i -
c i tar-por separado adúcar para la 
e laborac ión del restante 20 por 100 
que esta Comisar ía General les asig-
na rá , siempre que las 'disponibi l ida-
deá lo permitan. E n su consecuencia, 
los fabricantes de chocolate pueden 
reservase el 20 por 10Q del cacáo que 
tengan en su poder o en lo sucesivo 
reciban, pero des t ina rán el 80 por 100 
del cacao y la totalidad de harina y 
azúca r que tengan en su poder, así 
como las cantidades que de estas 
materias primas se les asignen, a la 
e l a b o r a c i ó n de chocolate tipo fami-
l iar , toda vez qife las concesiones de 
azúca r para la t r ans fo rmac ión del 
20 por 100 de cacao" reservable se 
h a r á por separado y en forma espe-
cifica. E n cuanto se refiere a este 
chocolate denominado familiar, son 
de ap l icac ión íntegra y totalmente 
las normas seña ladas en la Ci rcular 
n ú m . 282 de esta Comisar ía General, 
publicada en el Boletín Oficial del 
Estado, n.0 52 de fecha 21 de Febrero 
del corriente año .» 
L o que se publ ica para general 
conocimiento y efectos consiguien-
tes por partes de quienes afecte la 
presente. 
Por Dios, E s p a ñ a v su Revolución j n ización todo el t é rmino munic ipa l 
Nacional-Sindicalista. 
León, 14 de Manzo de 1942. 
E l Gobernador c i v i l . 
Jefe Provinc ia l del Servicio 
• _ o 
• - ' •. 0 o • -•' ' 
CIRCULAR NÚM. 75 ^ 
De gran interés para los confiteros 
P roced iéndose en la actualidad a 
la reorganizac ión del sistema esta-
blecido para efectuar ta d i s t r ibuc ión 
de los cupos de azúca r con destino a 
las industrias de confitería y al obje-
to de lograr una mayor equidad en 
la misma, todos los industriales con-
fiteros de la provincia, r emi t i r án a 
esta Delagación Prov inc ia l , e^ el 
t é r m i n o de 30 días a contar desde el 
5 del actual, dec la rac ión jurada 
ajustada al siguiente formulario: 
Razón social. 
Loca l idad . 
Domic i l io . 
Cont r ibuc ión industrial . 
Capacidad. 
N ú m e r o de obreros (exclusiva-
mente confiteros). 
Ant igüedad de la industria. 
Asimismo deberá a c o m p a ñ a r s e la 
cert if icación correspondiente de la 
Delegación de industria. 
Se advierte el m á s exacto cumpl i -
miento y rapidez, de lai r emis ión de 
los datos que se interesan ya que la 
falta de los mismos originar^ su ex-
c lus ión de los cupos que se asignen 
por la Comisar ía General. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revoluc ión 
Nacional-Sindical is ta . 
León, 14 de Marzo de 1942. 
E l Gobernador c i v i l i n t é t i no , 
Jefe Prov inc ia l del Servicio 
T Escribano 
_ ^ o o , . , \ 
SERVICIO PROVINCIAL* DE GANADERÍA 
de Pedrosa. " ' 
Las medidas sanitarias que han | 
sido adoptadas son las reglamenta- i 
rias y las que deben ponerse en p rác -
tica, las consignadas en el Capí tulo \ 
X X X I X del vigente Reglamento de | 
Epizootias. 
León, 14 de Marzo de 1942. 
E l Gobernador c iv i l interino, 
T. Escribano 
Diputación provincial de León 
S E C R E T A R I A 
Suministros.—Mes de Noviembre 
de 194-1 ' v 
PRECIOS que la Comisión provincial 
y el Sr. Representante del excelen-
t ís imo Sr. Gobernador c iv i l han 
fijado para el abono de los ar t ícu-
los de suministros militares que 
hayan sido facilitados por los pue-
blos durante el precitado mes. 
Artículos de suministros, con reducción 
al sistema métrico, en su equivalencia 
en raciones 
Pts". Cts . 
Ración de pan de 63 deca-
gramos. . . . . . . ~ 
Ración de cebada de 4 k i lo -
gramos. . . . . . . . 
Ración de centeno de 4 ki lo-
0 66 
2 30 
gramos. . . . . . . . 2 52 
Ración de maíz de 4 kilogra-
mos. . 3 00 
Ración de hierba de 12,800 
kilogramos. . . . . . 6 50 
Ración de paja corta de 6 k i -
logramos. . . . . • . 0 84 
Li t ro de petróleo. . . . . 1 55 
Quintal mét r ico de ca rbón . / 10 87 
Quintal mét r ico de leña. . 3 45 
Li t ro de vino. . . . .. . 2 27 
Quin ta l mptrico de ca rbón 
vegetal . . . . . . . . 41 93 
Los cuales sé hacen públ icos por 
medio de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a l®s mismos sus respectivas relacio-
1 nes, y en ciimplimiento de lo dis-
puesto en el ar t ículo 4.° de la Real 
CIRGülAR NU Mr 45 
Habiéndose presentado 1 a epi-
zootia de p e r i n e u m o n í a exudativa 
contagiosa, en el ganado existente 
en el t é rmino munic ipa l de Pedrosa 
del Rey, en cumplimiento de lo pre-
venido en el ar t ículo 12 del vigente | orden-circular de 15 .de Septiembre 
Reglamento'de Epizootias de 26 de] de 1848, la de 22 de Marzo de 1850, la 
Septiembre de 1933 (Gaceta del 3 de | de 20 de Junio de 1898, la de 3 de 
Oclubré) , se declara oficialmente di - ¡ Agosto de 1907 y la de 15 de Jul io de 
cha enfermedad. . | 1924, y demás disposiciones posterio-
Seña lándose como zona sospecho- res vigentes, 
sa el pueblo de Pedrosa del Rey,! León, 5 de Febrero de 1942.—El 
como zona infecta el pueblo ante-: Presidente, Manuel Marqués . — E l 
riormente citado y zona de inmu- Secretario, José Peláez. 
Gnemo M l m t i de loéenieros 
de Minas 
ANUNCIO 
Por Decreto del Excmo . Sr. Gober 
nador c i v i l , de fecha 9 de Marzo ^ 
1942, ha sido admitida la renuncia 
presentada por D . Francisco ^0v 
Palacios del registro minero de hulla 
denominado «Segunda Pilar» núme, 
ro 9,825, sito en el t é rmino de Saa 
Andrés de las Puentes, Ayuntamien-
to de Albares de la Ribera. 
L o que en vir tud de lo dispuesto 
en el Reglamento de Minería vigente 
se anuncia en este BOLETÍN OFICIAL 
León,' 10 de Marzo de 1942.—El In! 
geniero Jefe, Celso R. Arango. 
Olslrlí» Minero de leúo 
A N U N C í 0 S 
Resultando de la operac ión efec-
tuada con motivo de la demarcación 
del registro «Demasía a la Pequeña», 
n ú m e r o 9.739 que la concesión «La 
Pequeña» , n ú m e r d 9.U65 se super-
pone en parte a la concesión «Am-
j p l i ac ión Pr imera a Aurora», nú-
¡ mero 8.352. 
Piocede que de acuerdo con lo 
' s eña lado en el a r t ícu lo 108 del Re-
i glamento de Minería vigente, se in-
' coe él expediente de rectificación de 
j l a .mina «La Petjüeña», n ú m . 9.065. 
' gu iéndose los t r ámi tes que en dicho 
a r t í cu lo se seña lan . 
L o que se anuticia para que en el 
plazo de diez días, manifesten los in-
teresados lo que estimen por conve-
niente. 
León, 12 de Marzo de 1912.-El Ifl; 
! geniero Jefe, Celso R. Arango. 
' . - ; . • ' ' . ' m 
.o o - rlHan 
Resultando de las operaciones ve-
rificadas con motivo de la demar-
cac ión del registro «Demasía Am-
pl iac ión a Margar i ta» , núm. 9.613 
bis, que la conces ión «Julín», nu-
mero 9.141, se superpone en Parteí! 
la mina «F lo ren t i na s número 8.09. 
y «Ampl iac ión a .DoAmigos», núme-
ro 8.592. ^ _ 
Procede d« acuerdo con lo se"a 
lado en el a r t í cu lo 108 del Regla-
| m e n t ó vigente, sé incoe el eXPe |^jQ. 
te de rectif icación de la mina ( 
j l í n » , n ú m e r o 9.141, siguiéndose ^ 
; t r ámi tes que en dicho artícu-O 
determinan. 
j L o que se anuncia para ciue en 
T^o de rf'e7 Jía^, maniftesten los 
7"teresados lo que estimen por con-
' Diente. 
León, 12 de Marzo de 1 9 4 2 . - E l In-
oenjeroJefe, Celso R. Arango. 
M I N A S 
ü0N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, lageniero Je í^ del Distrito M i -
pero de León . 
Hago saber: Que por Minero Side-
rúrgica de Ponferrada. vecino de 
pjnferrada, se ha presentado en el 
Gobierno civi l de esta provincia, en 
el día 13 del mes de Febrero, una so7 
licitud de registro pidiendo 314 per-
tenencias para la mina de hul la l la-
mada Laberinto 2 ° , sita en el té rmi-
no de Candamuela, .Torrebarrip y 
Villargusán, Ayuntamiento de San 
Emiliano. • 
Hace 4a des ignac ión de las cita-
das 314 pertenencias en" la forma si-
guiente: • « 
Se tomará como punto de partida 
la torre de la Iglesia de Candamue-
la y a partir de él se med i r án 200 
metros a| O. fijándose una estaca 
auxiliar; de é s t a . a l N y 700 metros 
la. l.f estaca; de ésta al E y 200 me-
tros la 2 a; de ésta al N". y 300 metros 
la 3.a; de ésta al E . y 700 metros la 
4.a; de ésta al N . y 400 metros la 5.&; 
de ésta ai O. y 100 metros, la 6.a; de 
ésta al N. y 400 metros la 7.a; de ésta 
al O. y K)0 metros la 8.a; de ésta 
al N. y 400 metros la 9.a; de ésta al 
£• y 100 metros la 10; de*ésta al S.' y 
100 metros la 11; de ésta al E . y 200 
metros la 12; de ésta al S. y 2.300 
'"eiros la 13; de ésta al E . y 800 me-
tros ía 14; de ésta a l S. y 2.100 rae-
tlos la 15; de ésta al O. y 1.800 me-
tros la 16, y de ésta con 300 metros 
al N. se llegará a la estaca auxil iar , 
Redando así cerrado el pe r ímet ro 
e Jas 314 hectáreas que se sol ic í lán. 
Y habiendo.hecho constar este in 
pesado que tiene realizado el de-
Pósito prevenido por la Ley, se ha 
to d'M0 DÍCHA SOLICITLLD"POR Decre-
(l.f6 Sr-Gobernador, sin perjuicio 
-'ereero. 
Prese 86 ANUNCIA POR medio del 
|0s ^ te edicto para que dentro de 
^ asenta días siguientes al de la 
¿ J ! ^ 1 0 1 1 áQ la solici tud en el 
pu!(„ * O F I C I A L de la provincia, 
V , S i n P i n t a r en el Gobierno c i -
^ íi 0Posiciones los que se consi-
Con derecho al todo o parie 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
s.e pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de.Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 10.072. 
León, 21 de Febrero de 1942.—Cel-
so R. Arango, 
o . 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero de León. 
Hago saber: Que por Minero Side-
rúrgica de Ponferrada, vecino de 
Ponferrada, se ha presentado en el 
Gobierno c iv i l de es^g provincia en 
el día 13 del mes de Febrero, una so-
l ic i tud de registro pidiendo 11 per-
tenencias para la mina de hulla l l a -
mada Laberinto número i , sitaren el 
t é r m i n o de T o r r e b a r r i o , Ayunta-
miento de San Emi l i ano . 
Hace la des ignación de las cita-
das 11 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t omará como punto de partida 
la estaca 70 de- la mina Laberinto, 
expediente n ú m e r o 9.605 y desde ésta 
se m e d i r á n cotí arreglo al Norte mag-
nét ico 500 metros al Oeste se colo-
c a r á lá 1.a estaca; de ésta al Sur y 
200 metros la 2.a; de ésta al Oeste y 
200 ^metros la 3.a;'de ésta al Norte y 
300 metros la 4.a; de ésta al. Este y 
700 metros ía 5.a, y con 100 metros 
a l Sur se Uegará al punto de partida, 
quedando así cerrado el pe r íme t ro 
de las 11 pertenencias que se soli-
citan! 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitad por decreto del 
Sr, Gobernador,.sin perjuicio dé ter-_ 
cero.. • V 
L o que sé anuncia por medio del 
presefite edicto para que#dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al todo o parte del terre-
no solicitado o se creyesen perjudica-
dos por la .concesión que se pretende, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento del 16 de Junio de 1905 y Real 
Orden de 5 de Septiembre de 1912. 
.. E l expediente tiene el n ú m . 10.073 
León, 21 de Febrero de 1942.—Cel-
éo R. Arango. 
Adoilalsíraslóa de lasl'cia 
Juzgado de instrucción de L a Vecil la 
Por el presente se cita, l lama y 
emplaza a Higin io González F e r n á n -
¡ dez (a) «Cabra», natural y vecino 
[ que fué de Aviados, al que se le s i -
i gue causa-con el n ú m e r o 54 de 1934, 
! sobre lesiones graves, a fin de qae 
en t é r m i n o de diez días , se constitu-
ya en pr is ión, por haberse evadido 
de la cárcel donde c u m p l í a conde-
na; bajo apercibimiento de que de 
no hacerlo sera declarado rebelde. 
Dado en L a Veci l la a 13 de.Marzo 
de 1942. — E l Juez de ins t rucc ión ac-
cidental, Ju l io Prieto.—El Secreta-
rio jud ic i a l , Mariano Tascón . 
Juzgado de instrucción de Ponferrada 
Don Ignacio Fidalgo Martínez, acci-
dental Juez de ins t rucc ión de la 
ciudad y partido de Ponferrada. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue procedimiento de apremio 
contra D. Santiago Mart ínez Pérez , 
vecino de Dóneos , t é r m i n o m u n i c i -
pal de Los Nogales, del partido de 
Becerrea, para hacer efectiva la i n -
demnizac ión de quinientas pesetas, 
a cuyo bago ha sido condenado p o r 
virtud de la Sentencia dictada por la 
Audienjcia provincia l cte León, en la 
causa seguida "por este Juzgado con 
el n ú m e r o 147 de 1932, por ¡esipnes, 
en la que figura diebo. ejecutado 
como responsáb le c i f i l subsidiario 
y al que se le emba rgó la siguiente 
finca: ' . . 
Una finca titulada «Do Redonde-
lo», radicante en t é rmino de Dóneos , 
de veinticuatro á reas aproximada-
mente, que l inda al Norte, con here-
deros de Manuel López, de Dóneos; 
Sur, Herederos l ie Diego Fe rnández ; 
Este, Herederos de Pedro Armesto, y 
Oeste, R o m á n Bustos; valorada en 
dos mi l pesetas. 
Por Providencia de esta fecha se 
a c o r d ó sacar a .primera y públ ica 
subasta la referida finca, hab i éndose 
seña lado para tal actó^el día catorce 
de A b r i l p róx imo, a las once- horas, 
debiendo celebrarse en -la Sala de 
Audienc ia de este Juzf&do de ins-
t rucc ión ; silo en el Barr io de San 
Andrés de esta ciudad, y hac iéndose • 
constar:' que no han sido suplidos 
los t í tulos de propiedad de tal i n -
mueble; que para tomar parte en la 
subasta ^erá requisito indispensable 
consignar previamente en Ja mesa , 
del Juzgado el diez por ctenlo, por . 
lo menos del tipo de tasac ión , y que i 
no se a d m i t i r á n posturas que no cu- j 
bran las dos terceras parles del | 
mismo. 
Dado en Pon ferrada, a doce de 
Marzo de mi l novecientos cuarenta 
y dos —Ignacio F ida lgo .—El Secre-
tario, Carlos Lu i s Alverez. 
. •' o . 
o a 
Don Ignacio Fidalgo Mart ínez, acci-
dental Juez de ins t rucc ión de ía 
ciudad y partido de Ponferrada. 
Hago saber: Que en el expediente 
de exacción de costas del sumario 
n ú m e r o 34 de 1934, sobre lesiones, 
contra otros y Baidomero Alvarez 
Voces, se ha acordado, por proveído 
de hoy, sacar, a primera y públ ica 
subasta, por t é rmino de veinte d ías 
y tipo de tasac ión , los bienes inmue-
bles embargados al referido procesá-
do, que después se expresarán , y se-
ñ a l á n d o s e para que tenga lugar el 
remate, la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, el día catorce de A b r i l pró-
x imo, a las once y treinta de la ma-
ñ a n a , debiendo sujetarse a las con-
diciones que después se d i r án . 
Bienes que salen a subasta 
U n tierra con viña, en Toscarante, 
de hacer ocho áreas , l inda: al Este, 
monte; Sur, eAvelina López; Oeste, 
Francisco Cuadrado, y Norte, con 
moiite. 
Otra tierra, en la Lamerá de la 
Riña , de hacer cuatro áreas , l inda: 
al Oeste, Silvestre Palacios, y Sur, 
Domingo García. 
Otra en Valdeca rapa ñ a ñ a , d,e ha-
cer dos áreas , l inda: Este, Venancio 
Pereira; Sur, T o m á s Macías, y Oeste, 
Robustiano García, 
Cuyos bienes fueron tasados peri-
cialmente en la suma de m i l c in-
cuenta pesetas. 
Condiciones: Para tomar parte en 
la subasta será requisito indispen-
sable consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o establecimiento 
designado al efecto, el diez por cien-
to, por lo menos, del tipo de tasa-
c ión; no admi t i éndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes, 
por lo men«»8, del tipo de tasac ión . 
Y finalmente, se hace constar no ha-
ber sido suplidos los t í tulos de pro-
piedad de tales fincas. 
Dado en Ponferrada, a doce de 
Marzo de m i l novecientos cuarenta 
y dos. —Ignacio F ida lgo .—El Secre-
tario, Carlos Lu i s Alvarez. > 
Juzgado municipal de León 
Don Enr ique -Alfonso H e r r á n , Abo-
gado, Secretario del Juzg ido 'mu-
n ic ipa l de esta ciudad de León.-
D,oy fe: Que en el ju ic io verbal de 
faltas celebrado en este Juzgado con 
el n ú m e r o de orden 355 de 1941, se. 
ha dictado sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva es como 
sigue: 
« S e n t e n c i a . - E n la ciudad de León, 
a once de Marzo de m i l novecientos 
cuarenta y dos; el Sr. D . Ricardo Ga-
vilanes Cubero, Juez munic ipa l pro-
pietario de la misma, visto el prece-
dente ju ic io de faltas contra Satur-
nino Pérez Gajrcía e Ismael Diéguez 
Rodríguez, cuyas d e m á s circunstan-
cias personales ya constan en autos 
por sus t racc ión de c a r b ó n en la es-
tación del ferrocarril del Norte de 
esta ciudad, habiendo sido parte el 
Ministerio Fiscal . 
Fa l lo : Que debo condenar y con-
deno a los denunciados Saturnino 
Pérez García e Ismael Diéguez Ro-
dríguez, a la pena de tres d ías de 
arresto menor a cada u ñ o y al pago 
de las costas del presente ju ic io . 
Así por esta m i sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Ricardo Gavilanes. 
—Rubr icado .» 
F u é publicada en el día de su 
fecha. . 
• Y para que sirva de notif icación 
al coadenado Saturnino Pérez Gar-
cía, que se encuentra en ignorado 
domici l io y paradero, expido y firmo 
el presente, con el visto bueno del 
Sr. Juez, que sello con el del Juzgado 
en León, a doce de Marzo de mi l no-
vecientos cuarenta y dos.—E. Alfon-
so.—V.0 B.0: E l Juez municipal , R i -
cardo Gavilanes. 
o # 
. .• o o • : •• 
Don Enr ique Alfonso Her rán , Abo-
gado, Secretario del Juzgado mu-
nic ipal de esta c iudad de León. 
Doy fe: Que en el ju ic io verbal 
c i v i l de faltas celebrado en este Juz-
gado con el n ú m e r o de orden 457 de 
1941, se ha dictado senteifcia,, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
es como sigue: 
«Sentencia . —En la c i a d a d de 
León a 30 de Enero de 1942; el señor 
don Ricardo Gavilanes Cubero, Juez 
munic ipa l propietario de la misqia, 
visto el precedente ju ic io de faltas 
contra Juan Mendoza González, c u : 
yas d e m á s circunstancias persona-
les se ignoran por no haber com 
recido al acto del ju ic io por dafi^1 
habiendo sido parte el Minist€ ' 
F i sca l ; 
Fal lo : Que debo de condena,, 
condeno al denunciado Juan Me' ' 
doza González, a la pena de 25 
tas de multa, que h a r á efectivas ^ 
papel de pagos a l Estado, indeum-1 
zación c i v i l para la Compañía 
Ferrocarri l del Norte de 24 pesetas6 
sesenta cén t imos , importe de losda^ 
ños causados en el coche ce fhv 13a 
y al pago de las costas del presenj 
juicio. . 
Así, por esta mi sentencia, defini-
tivamente iuzgando, lo pronuncio' 
mando y í i rmo.—Ricardo GaviUua^ 
—Rubr icado .» 
F u é publicada en el día de su 
fecha. 
Y para que sirva de notificación 
al condenado 'Juan Mendoza Gon* 
zález, que se encuentra en ignorado 
domic i l io y "paradero, expido y ft-, 
rao el presente, con el visto bueno 
del Sr. Juez, que sello con el del 
Juzgado en León a 31 de En^ro de-
1942.—E. Alfonso. —V.0 B.0: E l Júea 
munic ipa l , Ricardo Gavilanes. 
Cédula de citación 
E n cumplimiento de lo «acordado 
por el Sr. Jliez dev instrucción en 
funciones, en cumplimiento de or-
den de la Superioridad, dimanante 
del sumario n.0 24 de 1936 que se 
sigue por daños , se cita a los testigos 
J u l i á n Nieto García y Mariano Gil 
Herrero, vecinos de Santas Martas,y 
cuyo actual paradero se ignora, para 
que comparezcan ante la Audiencia 
provincial de León, el día veintiocho 
de A b r i l p róx imo, a las once de la 
m a ñ a n a , a* fin de asistir-el juicio 
oral del sumar o referido. 
Y para que sirva dé citación a los 
referidos -testigos, expido la presente 
en Valencia de Don Juan, a diez de 
Marzo de m i l novecientos cuarenta 
y dos.—El Secretario accidental, (ile-
gible). 
Requisitoria. 
García F e r n á n d e z (Francisco), del 
que se ignoran las demás circuns-
tancias, que ú l t imamen te tuvo s 
domic i l io en esta Capdal. carreiew 
de Asturias (La Colorada), i10? 
ignorádo paradero, comparecerá 
te el Juzgado de instrucción de Le ^ 
en t é rmino 'de j l i e z días, a n " n 
constituirse en pr is ión a^ls]PoSr e Q ü , 
d& la Audiencia provincial de L .'J 
que la tiene decretada en sur°7aS> 
n ú m e r o 236 de 1939, por ampare-
bajo apercibimiento si no ^^ gj-ar-
. ce de ser declarado rebelde y P 
I le el perjuicio que haya lu^ar\{arzi> 
i Dada en León, a trece «¿os^T 
de m i l novecientos cuarenta ) . ¿ j . 
G. F . V a l l a d a r e s - E l Secutarlo.) 
; c ia l , Valen t ín Fe rnández . 
